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Trichoceridae aus Bayern 
nebst Beschreibung einer neuen Art
(Diptera: Nematocera)
M it 3 Textfiguren
Aus dem Material der Sammlungen des Bayrischen Staatsmuseum, München, 
bekam ich durch die Freundlichkeit von Dr. K ü h l h o b n , dem ich hiermit meinen 
Dank abstatten möchte, einige Trichoceriden aus dem oberbayrischen Gebiet zu­
gesandt. Folgende Arten, deren Fundorte weiter unten angegeben werden, waren 
im Material vertreten: Trichocera hiemalis D e  G e e b , T. regelationis L i n n a e u s , 
T. saltator H a b b i s , T. maculipennis M e i g e N und T. major E d w a b d s . Diese 
Arten sind schon früher vom mitteleuropäischen Raum bekannt: d e  M e i j e b e  
(1921), C z i z e k  (1931). Bemerkenswert ist aber, daß eine Art, Trichocera saltator, 
die zum Beispiel in Schweden bisher nur in den südlicheren Landschaften ge­
fundenwurde ( D a h l , 1966), in Höhenlagen über 500min Oberbayernvorkommt.
Unter den ca. 90 Exemplaren fand sich ein männliches Tier, das unbedingt einer 
neuen Art zugerechnet werden muß. Leider gelang es nicht, weder vom Fund­
platz, einer Höhle am Wendelstein, noch von anderen Orten, weitere Exemplare 
in der Sammlung zu finden.
Die Arten, die dieser am nächsten verwandt zu sein scheinen, kommen in Nord­
amerika vor und sind Trichocera bituberculata A i.k x a x d k k . T. tetonsensis A l e x a x - 
d e b  und T. hyaloptera A l e x a h d e b  ( A l e x a n d e b , 1949). Alle Arten haben ein 
verhältnismäßig langes distales Teil des Forceps, das bei den amerikanischen 
Arten aber außerdem noch mit Tuberculi versehen ist.
T r i c h o c e r a  m u t i c a  n . sp .
Ein mittelgroßes, männliches Exemplar, das (in getrocknetem Zustand) dunkelbraun ist 
und in der allgemeinen Earbstellung Trichocera regelationis L inxakis gleicht. Da sowohl 
Farbe als auch Größe innerhalb der einzelnen Arten stark variieren können, wird die fol­
gende Beschreibung auf Merkmale gestützt, die von mir in anderem Zusammenhang als 
vollwertige Artkennzeichen für die Trichoceriden angeführt worden sind ( D a h l , 1966).
Das 3. A n te n n e n g lie d  allgemein haarig mit einer langen, ventralen Borste an der Basis 
und zwei nacheinanderstehenden, dorsalen Borsten. Nächstfolgende Segmente mit einer 
ventralen und zwei gegenüberstehenden, dorsalen Borsten am distalen Teil.
D ie  F lü g e l weisen keine dorsalen Setae der Subcosta auf.
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D ie F orm  des 9. S tern u m  (Fig. 1) sehr von der aller anderen europäischen Arten 
abweichend, zudem fast doppelt so breit. Die Verteilung der Borsten ist aus Fig. 1 ersicht­
lich.
D as H y p o p y g iu m  groß und durch das überlange distale Teil (dT) des Forceps, ohne 
Tuberkel an der Basis, von allen anderen europäischen Arten gut getrennt (Fig. 2). Die 
„Brücke“  (bridge) breit, nicht vollständig zusammengewachsen. Das Apodem (b A) des 
basalen Teiles des Forceps (bT) lateral deutlich abgesetzt, nach der Mitte zu gleichmäßig 
abschweifend (Fig. 2). Das Phallosom (Ph) verhältnismäßig klein, birnenförmig (Fig. 3), an 
das von Trichocera saltator erinnernd. Parameren breit, basales Apodem des Aedeagus (ba) 
sich distal mit deutlich abgebogener Spitze verschmälernd, laterales Apodem (la) mäßig 
groß (Fig. 3). Parameren breit.
V orkommen
Wendelstein (Oberbayern), Höhle, 24. X. 1947, 1 $  ( W i c h m a i w , F r e u d e ),  
H olotypm s.
Fig. 1—3. Trichocera mutica n. sp .:
Fig. 1. Neuntes Sternum, Holotypus <J. (Vergrößerung 60 X ) .  — Fig. 2. Rechte Hälfte des 
männlichen Hypopygium, Holotypus. Ventrale Ansicht. dT =  distales Teil des Forceps, 
b T  =  basales Teil des Forceps, JBr =  Brücke, bA =  basales Apodem. (Vergrößerung 60 x  ). 
— Fig. 3. Aedeagus, Holotypus. JP =  Parameren, Ph =  Phallosom, la =  laterales Apodem, 
ba =  basales Apodem. (Vergrößerung 60 X  )
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Fundorte der übrigen Arten
Trichocera hiemalis D e  G e e r
Bayern: München, Lochhausen 29. X . 1961, 3$$ ( D e l l e r ) ;  Freiham (Ober- 
bayern) 19. II. 1961, 2 3$? ( K ü h l h o r n ).
Trichocera regelationis L i n n a e u s  
B ayern : Freiham (Oberbayern) 19. II. 1961,45 $$ ; 20. XI. 1947,1 $  ( K ü h l - 
h o r n ) ;  Diessen: Alte Ammer, Mittellauf 21. XI. 1947, 1 $ ; Ammerdurchstich 
20. V. 1948,1 $ (E n g e l h a r d t ) ; Aschau (Oberbayern) 2. VIII. 1873,1 ?  ( K r i e c h - 
b a u m e r ) ; Feestad 28. II. [ohne Jahresangabe], 1
Trichocera saltator H a r r i s  
Bayern: Dießen: Alte Ammer, Mittellauf 29. XI. 1947, 2 1 $; 10. XII.
1947, 3<3$, 2 $ 9 ;  Ammerdurchstich 29. X I. 1947, 6 (E n g e l h a r d t ) ;  Warta­
weil: Hirschgraben 29. XI. 1947, 2$$ ; 6. III. 1948, 1 $ (E n g e l h a r d t ).
Trichocera maculipennis M e i g e n  
Bayern: Augsburg 3 . — 7 . IV. 1 9 1 6 , 1 $  (v .  R o s e n ) ;  Frieder-Gebiet (Ober­
bayern) 2 5 . V. —1. VI. 1 9 4 8 , 1 ?  ( D a n i e l , W o l e s b e r g e r ) ;  Wendelstein (Ober­
bayern), Höhle 2 4 . X. 1 9 4 7 , 3  rfd, 4 $ ?  ( W i c h m a n n , F r e u d e ) ; München: Grün­
wald 2 4 . V. 1 8 7 6 , 1 ex. ( K r i e c h b a u m e r ) ; Berchtesgaden: 2$$-
Trichocera major E d w a r d s  
Bayern: Wartaweil, Hirschgraben 29. X I. 1947, 1 $ ( E n g e l h a r d t ) ;  Abtwill 
13. XI. 1869, 1$.
Z u sam m en fa ssu n g
Neben der Bearbeitung einiger Trichoceridae aus Oberbayern erfolgt die Beschreibung 
von T rich ocera  m u tica  sp. n.
S u m m a ry
Some Trichoceridae from Upper Bavaria are dealt with, and T richocera  m u tica  sp. n. 
is described.
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